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STATE OF MAINE 
Off ice of the Ad : utant General 
Au;:us ta . 
ALIEN 1EGISTRATI 0N 
-~-~~ 
Name - - -~{...:.,---- ~rv-~a _Jt: ::_::~~:~:::::: 
Str ee Address /[,;;_/!-:....!:?:--------------------------------
C i ty or Town _bf~p9_~ __ .fi.a)}} ___ "Jl)_;_ __ ----- -_____ ------
How long in United States _J_~~.1§----How l on g in Maine -~~~~·~ 
Born in CJ..~bQ __ $/~~-~1lg __ ______ ____ Date of Birth ~ -~3_/./.13]_ 
If mart> ied , how many children _t_~.9- -- Occupation W:OA.fs.'!:-:!:-:. .J~'Lf{-e 7-/o'-'se.. 
Name of EmplO~Ter _wg_~!1.~kq ___ w_a_~~to.f_t_~1, __ cg ______ __ __ _ 
( Pr esent or last) 
Addres s of emp l oyer _bl~ ~~!!-:_ _ _ [1',j/j __ JD.f-=. ___ __ ____________ __ _ _ 
English -r-~5 - - - Speak SJ9r_ai<_ ____ Re ad )JQ __ __ Write _}}Q _______ _ 
Other lane_:uap;e s _s jg y_~/s.- -~~-~'j-f i.s_ !J_ __ _ _ __ _ __ _____ _____ ____ _ _ 
Have 1rou made B!'!)lication for ci tizenship? -U~r-~b.,. ________ _ 
Have you ever had rnilita~·y service? __ 1)_q ___________________ _ 
If so , wher e? -- ------- --- - ------:-When? ----------- - - --- ----~ 
ignatur e ~ , ~-~-
------
N.M. A-. 
----~AH, 
